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DIARIO
•
NUM, 278.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
lETIVI_ZYIELJEC)
Reales órdenes.
•••
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al Cap. de C. D. R. Sánchez-Fe
rragut.—Id. al T. de N. D. G. Ferragut.—Gratificación de efectividad
al id. íd. D. G. Rodriguez.—Asciende a contramaestre a un cabo de
mar.----Fija en dos años el tiempo de destino de las clases de tropa
de Infantería de Marina en Africa.—Concede enganche a un cabo de
mar.—Id. íd. id.--Id. íd. de cafión.—Id. íd. íd.—Abono de raciones a
un fogonero.—Desestima expediente de exención de un soldado.--
Resuelve instancia de un operario mecánico.—Id. consulta del co
mandante general del apostadero de Ferrol.—Aprueba entrega de
Sección Oficial
m.••••••■••
mando del ‹Temerario).—Sobre modificación del art. 121 del cert
monial marítimo de la República Argentina.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLER1A.—Agrega a Artillería al Cap. de
Infantería de Marina D. L. Sanz de Andino.-1d. íd. id. D. J. Bu
allo.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone vuelva a activo el C. de F. D. R.
Donate.—Desestima instancia del íd. id. D. R. Donate.—Id. íd. de un
mozo de confianza.—Dispone se otorgue la escritura para la habilita
ción de los talleres de artillería de la Carraca.—Recuerda el cumpli
miento del art. 243 de la Ordenanza de arsenales.
SERVICIOS SANITARIOS.—Sobre oposiciones a segundos practicantes
de la Armada.
Rectificación.
P EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Ramón Sán
chez Ferragut, Jefe del Detall de la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio, en relevo del jefe de igual
empleo D. José Asensio y Bourgón, quedando am-'
bos jefes para eventualidades del servicio a mis
Órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
^. •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar al teniente de navío, D. Guillermo Forra
gut y Sbert, Comandante del torpedero número 6.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. S.: Habiendo cumplido en 4 del actual
el teniente de navío D. Gabriel Rodríguez y Gar
cía, los diez años de efectividad en su empleo, Su
Iajestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
derle la gratificación de seiscientas pesetas, con
arreglo a lo dispuesto en real orden de 30 de enero
de 1904, abonable desde la revista del mes de enero
próximo.
De real orden lo digo a V. E. para se conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina,
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Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Contramaestres do la Armada, por
haber sido retirado el segundo D. Juan Valdés
Garcia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner ingrese en' dicho Cuerpo con el citado em
pleo y antigüedad de 11 de diciembre del corriente
año, el cabo de mar José Ramos Lago, que es el
primero de los que se encuentran en espectación
de ingreso, siendo asignado a la sección del gposta
dero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
•Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
tú:Cojón.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•1
•
Infantería de Marina (clases)
aircular.—Exemo. Sr.: Vista la instancia pro
movida por el sargento de Infantería de Marina
con destino en el regimiento Expedicionario, An
tonio Giménez Lagares, con objeto de que el per
sonal de clases de Infantería de Marina alterne en
el penoso servicio que el Cuerpo presta en la zona
de influencia de Larache, Alcázar y Arcila, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer lo siguiente:
1.0 El tiempo de destino de los sargentos y ca
bos que hayan cumplido su primer compromiso en
filas y que prestan sus servicios en el regimiento
Expedicionario de dicho Cuerpo, será de dos años
contados día por día en sus empleos respectivos,
pudiendo ser relevados unos y otros al cumplir
dicho tiempo, a menos que voluntariamente deseen
continuar en sus destinos, ó antes si los médicos
indican es necesario su relevo por motivo de en
fermedad adquirida que les impide continuar en
aquellos territorios. La concesión del regreso a la
Península se entiende que se hará siempre que ha
biendo personal para relevar al que *cumpla, no se
perturbe la buena organización de aquella fuerza.
2.° El jefe del regimiento Expedicionario
acompañará a las peticiones de las clases a quie
nes comprende esta circular, que soliciten su re
greso a la Península como cumplidos, una demos
tración del tiempo servido por los mismos en la
susodicha zona de influencia, informando además
sobre el último extremo del punto anterior; y
3.° Los sargentos y cabos que permanezcan
dos arios en el regimiento Expedicionario y que
regresen por cumplidos, podrán disfrutar de una
licencia reglamentaria de dos meses con el sueldo
entero de la Península, siempre que no hayan dis
frutado ninguna durante el tiempo de su destino
en Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de diciembre de 1913.
-MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de la
dotación del pontón Cocodrilo, Agustín Gallardo
Jerez, en súplica de que se le conceda la continua
ción en el servicio por cuatro años como engan
chado, por cumplir su actual campaña en 31 del co
rriente, con los premios y ventajas que señala el
artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a los deseos del recurrente, por reunir
los requisitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y It
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 15 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de la
dotación (lel cañonero Marqués de la Victoria, An
tonio Fernández Domingo, en súplica de que se le
conceda el enganche en el servicio por cuatro años
con los premios y ventajas que señala el artículo
2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886, por
cumplir en 31 del corriente su actual campaña, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a lo .D deseos del recurrente por reunir los
requisitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 15 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E. del cabo do cañón de la
dotación del crucero Carlos V, Alfonso Orcero Gu
morsindo, en súplica de que se le conceda la con
tinuación en el servicio por cuatro años como en
ganchado, con los premios y ventajas que señala
el artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, por cumplir en 31 del corriente su compro
miso activo, S. M. el Rey (q. g), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a los deseos del interesado, por
reunir los requisitos prevenidos y existir vacante
de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 15 de diciembre de 1913.
El Almirante:Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instc(n.i'd docu
mentada cursada por V. E. del cabo de cañón de
la dotación del crnpro ear/os V, Antonio Cordero
Gómez, en súplica de que se le conceda el engan
che en el servicio por cuatro años, por cumplir en
31 del corriente su actual compromiso, conJos pre
mios y ventajas que señala el artículo 2.° del real
decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (que
Dios guarde), do acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente por reunir los requisitos
prevenidos y existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectosa—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Nlayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la esouadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por el fogonero preferente del acorazado Pe
layo, Pedro Sánchez García, en súplica de que se
le abonen las raciones que le han sido descontadas
durante su permanencia en el cañonero Nueva Es
paña, más tres de viaje de ida y vuelta desde el
buque de su destino a Barcelona, con motivo de la
huelga ferroviaria del año próximo pasado, para
prestar sus servicios en los trenes de aquellas
líneas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Junta Superior de la Armada, ha
tenido a bien disponer se abonen al interesado las
raciones que le han sido descontadas.
De real orden lo digo a V. E. para conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. M-a
drid 15 do diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Visto el expediente de exención del
servicio instruído por instancia y a favor del re
cluta asignado al segundo regimiento de Infantería
de Marina, Ildefonso Stor Landín, que alegó en
su favor la excepción del caso 2.°, del artículo 89
de la vigente ley de Reclutamiento del Ejército:
Resultando que el padre del solicitante falleció
el 11 de febrero del año actual; que su madre es
pobre en el sentido legal, que su hermano Fran
ciscó contrajo matrimonio con anterioridad al sor
teo del promovente, y que los restantes hermanos
varones, uno se halla en ignorado paradero y otro
es menor de 17 años:
Considerando que el otro hermano soltero del
promovente mayor de 17 años, si bien se halla
en ignorado paradero, hace siete u ocho años, este
plazo de tiempo no es bastante a presumir su
muerte, pues la regla 45a del art.° 88 de la ley de
Reemplazos de 21 de agosto de 1896, de aplicación
al caso presente, determina que para presumir
legalmente la muerte:de una persona que se halle
en ignorado paradero es preciso que esté en estas
condiciones un plazo mayor de diez años, debien
do acreditarse haberse practicado en debida forma
las posibles diligencias, en averiguación del para
dero del ausente, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central
y por la Asesoría general de este Ministerio, se
ha servido desestimar la excepción alegada por el
solclado Ildefonso Stor Landin, por carecer de de
recho a la misma,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Fa
rrol.
Señores
Operarios mecánicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el operario mecánico Ramiro Bru
fau y Lago, embarcado en el crucero Princesa de
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Asturias, en súplica de que se le concedan los be
neficios que prefija la real orden de 6 de junio de
1864, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que justificada que sea debidamente la calidad
que alega el interesado de ser hijo de capitán, no se
dicte resolución alguna por estar clara y terminan
temente dispuesto lo que procede efectuar en este
caso y análogos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores...
Documentación
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
núm. 854, de 16 octubre último, del Comandante ge
neral del apostadero de Ferro], en consulta de exi
mir de legalización los documentos que se piden a
los que se presentan a aprendices artilleros, perso
nal de escasos recursos y ser causa del escaso éxito
de las convocatorias por los gastos que les ocasio
nan, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Asesoría general, se ha servido dis
poner no procede que por Marina se dicte resolu
ción alguna en el asunto de referencia, toda vez
que la legislación ha previsto el caso de legalizar
documentos sin derechos a los que tengan la cali
dad de pobres.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V.E. mu
chos años. Madrid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA'
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
•••••••■■•■~111C»••■••••••••-•-
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la entrega de mando del cañonero Temera
rio, efectuada el día 29 de noviembre iltimo, por el
capitán de corbeta D. Luis Pasquín y Reinos°, al
jefe de igual empleo D. José Cadarso y]Ronquete.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos,
y en contestación a:su carta oficial núm. 1.329 de
fecha 5 del actual con la que remitía estado de di
cha entrega de mando.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 13 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
■••■■■■mmullell~..
Puertos extranjeros
Circular.—Excmo. Sr.: El Sr, Ministro de Estas
do en real orden de 25 de noviembre último, mani
fiesta a este Ministerio que el artículo 121 del «Ce
remonial Marítimo de la República Argentina, ha
quedado modificado en los terminos siguientes::
«Art. 121 El saludo a la Nación, será efectuado
\ cada vez que un buque visite un puerto extranjero,
excepto el caso que, al abandonar temporariamen
te el puerto, se convenga con las autoridades loca
les sea dispuesto el saludo al regreso.>
Lo que de real orden por el señor
Ministro de Marina, se publica para general co
nocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 12 de diciembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Señores
-4-11■1
Construcciones de Artillería
Agregados a Artillería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial
número 1.310, del Comandante general del apos
tadero de Cartagena, Jon la que remite instancia
del capitán de Insfantería de Marina D. Luis Sanz
de Andino y Pera, que solicita pasar agregado al
cuerpo de Artillería de la Armada en el apostadero
de Cádiz, en vacantes que allí existen, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa
Jefatura y lo informado por la de servicios de In
fantería de Marina, se ha servido disponer que el
expresado capitán pase agregado al cuerpo de
Artillería de la Armada en el apostadero de Cádiz,
ocupando los destinos de Comandante de la Sec
ción de condestables y Auxiliar del jefe del Detall
del cuerpo de Artillería en dicho apostadero, así
como el de Auxiliar interino del Comandante de
la Batería de experiencias, para cuantos deberes
marcaban al capitán D. Alejandro Jaquetot la real
orden de 20 de agosto último (D. O. núm. 182).
Es asimismo la voluntad de S. M., que el capitán
Sanz de Andino, no cese en su actual destino en
el tercer regimiento de Infantería de Marina, y
pase al apostadero de Cádiz a desempeñar los que
nuevamente se le asignan, hasta ser relevado en
aquél, por otro de su mismo empleo, conforme
propone el Comandante general del apostadero
de Cartagena.
Da real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madriel 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura y lo informado
por la do servicios de tnfantería de Marina, se ha
servido disponer que el capitán de Infantería de
Marina D. José Bugallo y Luna quede agregado a
los servicios de Artillería de la Armada en el apos
tadero de Cádiz y con destido en la 1.* División del
Ramo en el arsenal de la Carraca, en los términos
y condiciones que prefija Ja real orden de 10 de
octubre de 1905 (B. O. núm. 117).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do disponer se incorpore al servicio activo y pase
a embarcar en el cañonero Laura, el contador de
fragata D. Rafael Donate y Franco, en relevo del
oficial del mismo empleo D. José Butigieg y Cone
sa, por desembarcar de dicho buque para usar
de licencia por enfermo.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que
eleva en fecha 23 del mes último el contador de
fragata D. Rafael Donato y Franco, pidiendo le
sea concedido el pase a la situación de supernu
merario, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner sea desestimada, en vista de lo prevenido
en el artículo 1.° del real decreto de 14 de noviem
bre de 1906 y teniendo en cuenta para ello la cir
cunstancia de hallarse incompleta en la actualidad
la plantilla de oficiales del referido empleo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
Jo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 13
de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.ComP ndante general del apostadero de Ferrol.
Mozos de confianza
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia de
Manuel Rio Marcño, mozo de confianza del arsenal
del Ferro], en solicitud de acumulación de servi
cios prestados como artillero de mar para optar al
segundo aumento de sueldo de que trata la real
orden de 23 de octubre de 1903, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo expuesto por
la Intendencia general del Ministerio, ha tenido a
bien desestimar lo solicitado en razón a no contar
el recurrente veinticuatro revistas en el sueldo que
hoy disfruta.
De real ordeu lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Contratos
Excmo. Sr.: Transcurrido largo plazo desde
que so dictó la real orden telegráfica de 19 de sep
tiembre último, corroborada en 27 del mismo, y no
siendo conveniente para los intereses del Estado,
prolongar por más tiempo el otorgamiento de la
escritura respectiva a la adjudicación de la habili
tación de los talleres de artillería del arsenal de la
Carraca, hecha por real orden de 8 de agosto an
terior, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que se lleve a cabo inmediatamente el otor
gamiento de la citada escritura en la parte mencio
nada; quedando para cuando se termine el expe
diente referente a la cesión de dichos talleres a la
S. E. de C. N., el perfeccionamiento del contrato
para la construcción de la artillería en los talleres
expresados.
De real orden lo digo a V. E. para los efectos
que quedan prevenidos—Dios guarde a V. E, mu
chos años. Madfid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Gerente de la S. E. de C. N.
Ordenanza de arsenales
Circular.—Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por esa Intenden
cia general, ha tenido a bien disponer se recuerde
el exacto cumplimiento del artículo 243 de las Orde
nanzas de arsenales, dejándose de remitir a este
a este Ministerio, pedidos de cualquier clase que
sean, de los efectos de que la Ordenanza trata,
puesto que las comisiones a compras no pueden
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cumplir, por serles imposible, sus obligacionesdeterminadas en el artículo 251 de las mismas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 13 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena
~÷1111»,
Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se recuerde a los ,Directores de los
hospitales de los apostaderos el cumplimiento de
lo que previene el artículo 4.° del real decreto de
21 de junio de 1909 (D. O. núm. 135, páginas 766
y 767) y manifestarles que las oposiciones para
segundos practicantes en que han de concursar los
aspirantes y de que trata la segunda parte del ar
tículo 5.° de la misma soberana disposición, han de
ser anunciadas de real orden en el DIARIO OFICIAL
cuando proceda verificarlas, según se hizo con las
anteriores.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 15 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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RECTIFICACIÓN
En la real orden fecha 10 del corriente mes,
publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 276, pági
n t 2.023, disponiendo se adquiera de la fábrica de
Placencia de las Armas el material de artillería
que se expresaba con Ciestino al arsenal de la Ca
rraca, se consignó, por error de caja, en la rela
ción a que se refiere dicha soberana disposición,
150 casquillos cebados de 37 mm. Nordenfelt, en
vez de 57 mm, en cuyo sentido se entenderá recti
ficada.
Madrid 16 de diciembre de 1913.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Adolfo Gómez.
int p. del itillulat( do de Mario
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